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Resumen
En este artículo presentamos los resultados obtenidos tras el análisis crítico e interpretación 
de toda la documentación generada por las labores arqueológicas desarrolladas en el 
ámbito forense astigitano. Se propone una nueva hipótesis de los espacios forenses de la 
Colonia Augusta Firma caracterizada por la presencia de tres complejos: a) el denominado 
foro colonial de época fundacional, b) el foro occidental de una segunda monumentalización 
en época julio-claudia, c) el complejo oriental, en una tercera fase.
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Summary
In this article we present the results obtained from the analysis and interpretation of all 
material that we obtained after archaelogical works carried out at the many lots in relation 
with the public spaces. The processing of these data has enabled us to better understand 
of these public spaces. We also proposed a new hypothesis of public spaces of Augusta 
Firma Astigi Colony characterized by: a) the called forum colonial belonging to the first 
monumentalization; b) Western Forum belonging to the second monumentalization, in julio-
claudia period; c) the complex East at third phase.






1. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ESPACIOS FORENSES EN 
COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI
 Un	amplio	 recorrido	por	 la	historia	de	 la	 investigación	 tiene	el	 interés	no	















Catálogo Arqueológico de la Provincia de Sevilla (HERNÁNDEZ	DÍAZ,	SANCHO	
CORBACHO	y	COLLANTES	DE	TERÁN,	1951:	66-77).
	 El	 trabajo	 presentado	 por	 estos	 investigadores	 compila	 todos	 aquellos	
testimonios	de	primer	orden	que	hasta	el	momento	se	habían	generado	sobre	la	
ciudad	astigitana,	así	como	la	información	adquirida	tras	la	realización	de	algunas	






se	debió	erigir	en	el	cruce	entre	el	Cardo Maximus y	el	Decumanus Maximus1,	
más	concretamente	en	el	cuadrante	sureste	de	esta	intersección,	ocupando	casi	la	
totalidad	de	El	Salón,	fosilización	del	espacio	foral	de	la	ciudad	imperial.	
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episodio	 en	 la	 historia	 de	 la	 investigación	 de	 la	 colonia.	 En	 este	 momento	 se	
comienzan	 a	 llevar	 a	 cabo,	 de	 manera	 regular,	 las	 primeras	 excavaciones	
arqueológicas	 en	 diferentes	 enclaves	 de	 la	 ciudad,	 lo	 cual	 genera	 un	 volumen	
ingente	de	información.	
	 En	lo	referido	a	las	intervenciones	realizadas	en	el	área	que	hoy	se	denomina	
foro	 colonial,	 debemos	 decir	 que	 en	 estos	 primeros	 años	 no	 fueron	 ni	 muy	
cuantiosas	 ni	 muy	 extensas	 respecto	 al	 espacio	 excavado.	 A	 todo	 ello	 habría	
que	 unir	 el	 exiguo	 rigor	 en	 el	 registro	 arqueológico	 practicado	 en	 estos	
primeros	momentos,	con	estratigrafías	que	aún	están	inéditas	o	con	ausencia	de	








ficiente	 y	 despreocupada	 labor	 desempeñada	 en	 aquel	
momento,	sino	también	el	desinterés	que	muestran	en	la	
actualidad	 los	arqueólogos	 responsables	de	 tales	excava-
ciones	ante	la	colaboración	con	la	investigación	arqueoló-
gica.









Norte-Sur	 (Fig. 2).	 La	 estructura	 fue	 interpretada	 por	 sus	 excavadores	 como	 el	
podio	de	un	presumible	templo	(RODRÍGUEZ	TEMIÑO	y	NÚÑEZ	PARIENTE	DE	
LEÓN,	1985:	319-320).
 En	este	mismo	año,	se	documenta	en	 la	calle	Garcilópez	nº	10	 (Fig. 1, nº 2) la	
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	 Un	año	más	tarde	se	procede	a	excavar	un	pequeño	solar	sito	en	el	número	
7	de	la	calle	San	Bartolomé	(Fig. 1, nº 3).	El	único	elemento	constructivo	hallado	
fue,	 según	el	arqueólogo,	un	machón	de	opus caementicium troncopiramidal	
en	cuya	superficie	se	podían	apreciar	huellas	de	encajes	angulares	que	daban	la	
impresión	 de	 haber	 tenido	 en	 su	 momento	 escalones	 (RODRÍGUEZ	 TEMIÑO,	









gran	 trascendencia,	 en	 el	 cuadrante	 sureste	 generado	 por	 el	 hipotético	 cruce	
entre	Cardo	Máximo	y	Decumano	Máximo	establecido	desde	un	principio	por	
Collantes	 de	 Terán.	 El	 lugar	 de	
referencia	 es	 el	 inmueble	 ubicado	
en	 Avenida	 Miguel	 de	 Cervantes	
nº	 3	(Fig. 1, nº 3),	zona	que	despierta	
un	 gran	 interés	 máxime	 tras	 la	
referencia	 que	 nos	 ofrece	 este	
mismo	 año	 Genaro	 Chic,	 en	 su	
publicación	 sobre	 el	 culto	 imperial	
en	 la	 colonia	 astigitana	 (CHIC	
GARCÍA,	 1987-1988),	 respecto	 a	 la	
posible	 existencia	 de	 un	 edificio	
público	 en	 el	 número	 1	 de	 esta	
misma	vía,	a	través	de	una	fotografía	
donde	 al	 parecer	 puede	 apreciarse	
un	podio.




en	 el	 patio	 trasero	 de	 Miguel	 de	
Cervantes	3,	se	documentó	un	muro	
de	opus testaceum de	una	anchura	
Fig. 3: Sección E digitalizada de la estructura de sillares 


















seis	 grandes	 losas	de	Tarifa	 con	diferentes	orificios,	 cuya	 funcionalidad	parece	
estar	vinculada,	según	se	entiende	en	el	informe	de	la	excavación,	a	la	evacuación	
de	 aguas	 pluviales	 y	 al	 anclaje	 de	 estructuras	 para	 la	 colocación	 de	 esculturas	
(RODRÍGUEZ	TEMIÑO,	1988)	(Fig. 5).
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	 La	 década	 de	 los	 noventas	 comienza	 con	 la	 documentación	 en	 la	 calle	
Mármoles	 9	 de	 un	 pavimento	 de	 placas	 de	 caliza	 de	 forma	 rectangular	 y	 de	
diferentes	tamaños,	que	se	asentaban	sobre	una	cama	compuesta	en	tres	niveles	
y	bien	compactada	(NÚÑEZ	PARIENTE	DE	LEÓN,	1991)	(Fig. 1, nº 5).	A	su	vez,	en	
la	intervención	realizada	en	la	calle	Jesús	sin	Soga	nº	3	(Fig. 1, nº 6),	se	vio	una	gran	
columna	de	granito	con	una	longitud	de	2,65	m.	documentada	y	un	diámetro	de	
55	cm.	En	este	solar	también	se	localizó	la	presencia	de	un	murete	de	sillarejos	
con	 una	 longitud	 máxima	 documentada	 de	 1,40	 m.	 y	 un	 anchura	 de	 0,65	 m.,	
del	que	no	se	pudo	apreciar	si	continuaba	había	abajo	puesto	que	hizo	acto	de	
presencia	la	capa	freática	(NÚÑEZ	PARIENTE	DE	LEÓN,	1991).
	 La	 parquedad	 en	 la	 muestra	 de	 datos	 de	 los	 vestigios	 exhumados	 en	 los	
correspondientes	 informes	 y	 publicaciones	 será,	 como	 hemos	 indicado	 con	
anterioridad,	 una	 de	 las	 notas	 predominantes	 en	 estos	 primeros	 años	 de	





nuevos	 conceptos	 de	 la	 metodología	 arqueológica	 propios	 de	 la	 época	 en	 las	
excavaciones,	consiguiendo	por	ende	un	registro	más	rico	en	información.	
	 Entre	estas	intervenciones	se	encuentra	la	desarrollada	en	calle	Mármoles	6,	y	
Mármoles	c.v.	a	Miguel	de	Cervantes	(Fig. 1, nº 7-8),	llevada	a	cabo	por	I.	Carrasco	
quién	 documenta	 una	 pavimentación	 de	 grandes	 teselas	 de	 mármol	 blanco	
(CARRASCO,	1994).	







abierto	 que	 articula	 el	 límite	 del	 foro	 en	 su	 sector	 Sur,	 que	 se	 encontraría	 en	
las	 proximidades	 de	 la	 calle	 San	 Bartolomé	 (CARRASCO,	 1993:	 711-724).	 La	




	 En	este	 sentido,	años	más	 tarde	se	esclarecerá	esta	dualidad	 interpretativa,	
tras	los	trabajos	de	vaciado	iniciado	en	la	mitad	Sur	del	solar	de	San	Bartolomé,	
anteriormente	mencionado	 (Fig. 1, nº 7-8).	El	control	arqueológico	realizado	por	
J.J.	Cabrera	sacó	a	la	luz	el	supuesto	límite	Sur	del	foro,	definido	a	través	de	un	








son	 una	 serie	 de	 pilares	 de	 cimentación	 que	 se	 encuentran	 alineados	 en	 doble	
hilera	y	orientados	Este-Oeste	(Fig. 6),	y	que	han	sido	interpretados	como	un	posible	
pórtico	doble	monumental	de	acceso	a	la	plaza	del	foro	(CABRERA,	2005).
	 En	 esta	 misma	 calle	 Mármoles	 esquina	 a	 Miguel	 de	 Cervantes,	 aunque	
en	 la	 acera	 frontera	 (Fig. 1, nº 9),	 tuvo	 lugar	 en	 marzo	 de	 1997	 una	 excavación	
arqueológica	 a	 cargo	 de	 R.	 Cruz	 Moreno.	 En	 los	 dos	 cortes	 ejecutados	 se	
documentaron	 grandes	 y	 gruesas	 losas	 de	 Tarifa,	 bien	 escuadradas,	 con	 cierta	
basculación	en	planta	hacia	 el	Oeste,	que	parecen	corresponder	 al	pavimento	
del	 área	 forense	 (CRUZ,	 1997).	 El	 hallazgo	 que	 más	 nos	 llama	 la	 atención,	 es	








	 Hasta	 ese	 momento,	 se	 daba	 por	 sentado	 el	 conocimiento	 de	 los	 límites	









nº	16	(Fig. 1, nº 10),	para	obtener	información	acerca	de	la	configuración	de	este	
sector	del	espacio	público.
	 En	 este	 solar	 se	 documentó	 la	 cimentación	 de	 un	 posible	 edificio,	 cuyo	
procedimiento	 constructivo	 se	 resuelve	 a	 base	 de	 hiladas	 de	 sillares	 de	 caliza	
Fig. 6: Digitalización de los vestigios documentados en el solar denominado c/ Mármoles 6, y Mármoles c.v. a 
Miguel de Cervantes.
3.	 En	 resumen,	 según	 la	 propuesta	 que	 se	 manejaba	 por	
entonces	 el	 límite	 Norte	 vendría	 marcado	 por	 el	 decuma-
no	máximo	que	pasa	por	la	actual	calle	Del	Conde,	el	límite	









situados	 estratégicamente	 en	 diversos	 puntos,	 quedando	 el	 espacio	 intersillar	







conservado	 10	 m.	 de	 su	 fachada	 oriental	 a	 nivel	 de	 cimentaciones	 (ROMERO	
PAREDES,	2002).	El	edificio	documentado	se	serviría	como	límite	oriental,	de	una	
Fig. 7: Vista general del enlosado del foro aparecido en la cuadrícula 1 de la 
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amplia	canalización	exhumada	durante	la	intervención,	que	por	sus	características	







	 Con	 esta	 última	 intervención	 parecía	 que	 se	 había	 disipado,	 de	 manera	
primaria,	cualquier	tipo	de	duda	sobre	los	límites	del	foro	colonial	de	la	ciudad.	




(GOETTE,	 1990:	 Ca	 9.	 Lám	 31,	 1),	 hizo	 que	 se	 replanteara	 la	 cuestión	 acerca	
de	 los	 espacios	 público	 de	 la	 colonia,	 máxime	 a	 tenor	 de	 dos	 intervenciones	
arqueológicas	desarrolladas	al	Oeste	del	foro.
	 La	 primera	 de	 ellas,	 desarrollada	 durante	 1998,	 se	 realizó	 en	 el	 solar	 de	
calle	Galindo	nº	1	a	Emilio	Castelar	nº	4	(Fig. 1, nº 11),	y	fue	dirigida	en	primera	
instancia	por	J.	Muñoz	Tinoco.	Transcurrida	dicha	actividad	arqueológica,	 los	
resultados	obtenidos	fueron	presentados	a	modo	de	informe	en	la	Delegación	
Provincial	 de	 Cultura	 (MUÑOZ,	 1999a).	 La	 documentación	 aportada,	 a	
pesar	 de	 mostrarnos	 una	 información	 estratigráfica	 y	 un	 aparato	 gráfico	 un	
tanto	 confuso,	 nos	 permite	 extraer	 como	 resultados	 más	 interesantes	 de	 la	



















	 La	 segunda	 de	 estas	 intervenciones	 asociadas	 a	 la	 comprensión	 del	
comportamiento	de	este	sector	al	occidente	del	foro	colonial,	fue	la	excavación	
arqueológica	 desarrollada	 por	 A.	 Martín	 Muñoz	 en	 el	 solar	 localizado	 en	 la	
calle	 Emilio	 Castelar	 nº	 5,	 c.v.	 a	 Miguel	 de	 Cervantes	 (Fig. 1, nº 12),	 donde	 se	
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	 Estas	 dos	 intervenciones	 arqueológicas	 motivaron	 la	 identificación	 de	 un	
nuevo	complejo	forense	situado	en	el	lado	occidental	del	supuesto	foro	colonial,	
que	ha	venido	conociéndose	desde	entonces,	como	 forum adiectum	(SÁEZ	et 
alii, 2004:	plano	08)	o	foro	occidental	(BUZÓN,	2009;	2009b).
	 El	 conjunto	 de	 intervenciones	 que	 hasta	 el	 momento	 hemos	 analizado	 de	
manera	sintética,	vinculadas	con	el	espacio	forense,	no	pueden	ser	entendidas	
sin	el	que	quizás	sea	el	hito	arqueológico	más	trascendental	de	todos	los	tiempos	
en	la	ciudad,	como	son	las	actividades	desarrolladas	en	El	Salón	(Fig. 1, nº 13).	Las	
labores	arqueológicas	llevadas	a	cabo	en	la	Plaza	Mayor	de	la	ciudad	han	aportado	
datos	 de	 primer	 orden	 para	 el	 conocimiento	 de	 la	 configuración,	 tanto	 en	 el	
plano	público	como	en	el	privado.
	 En	 lo	 referido	 a	 nuestro	 ámbito	 de	 estudio,	 en	 el	 cuadrante	 sureste	 de	 la	




rectangular	 recubierta	 de	 opus signinum,	 interpretada	 como	 una	 natatio; b)	
una	 potente	 estructura	 de	 planta	 quebrada,	 ubicada	 al	 Oeste	 de	 la	 estructura	
hidráulica,	 e	 interpretada	 como	 parte	 de	 una	 estancia	 del	 conjunto	 termal;	 c)	
Fig. 9: Vista general de las estructuras documentadas en la cuadrícula C-D. A la izquierda se puede apreciar la 






un	espacio	bordeando	 la	 supuesta	natatio	 y	 la	estructura	de	planta	quebrada,	
conformado	por	dos	capas	bien	compactadas	de	tierras	alberizas	o	calcarenitas	
con	 una	 anchura	 de	 7,48	 m.	 y	 una	 longitud	 máxima	 documentada	 de	 34	 m.,	







Municipal	 de	 Écija,	 identificado	 como	 un	 programa	 escultórico	 propio	 de	 un	
ambiente	termal	(ROMO,	2002:	151-174;	LEÓN,	2008).
	 Hasta	 el	 momento,	 he	 aquí,	 el	 conjunto	 de	 todas	 aquellas	 intervenciones	
de	significativa	 importancia	para	el	conocimiento	de	 los	espacios	 forenses	en	 la	







la	 Carta	 Arqueológica	 Municipal	 de	 Écija5	 (SÁEZ	 et alii, 2004).	 Un	 documento	
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	 En	el	citado	trabajo,	además	de	presentarnos	 la	germinal	hipótesis	sobre	 la	
trama	urbana	vertebradora	de	la	ciudad,	de	base	hipodámica	con	un	módulo	de	
100	pies	entre	cardines	y	200	entre	decumani6, se	muestra	la	reinterpretación	
de	 la	 gran	 estructura	 hidráulica	 no	 como	 natatio	 de	 la	 Termas	 como	 venía	
proponiendo	 A.	 Romo,	 sino	 más	 bien	 como	 un	 gran	 estanque	 monumental	




















interpretado	por	A.	Romo	como	 la	palestra	de	 las	 termas,	es	entendido	ahora	
como	una	amplia	explanada	al	aire	libre	pavimentada	con	tierra	alberiza	apisonada	
(GARCÍA-DILS	et alii, 2007:	82).	En	el	 interior	del	 recinto,	que	encerraría	esta	
amplia	explanada,	se	situaría,	en	base	a	esta	propuesta,	un	templo	sobre	podio	
orientado	 de	 Este	 a	 Oeste,	 dándole	 la	 espalda	 al	 cardo	 documentado.	 Esta	
interpretación	del	podio	estaba	amparada	según	la	propuesta,	en	primer	lugar,	
por	 la	 localización	en	Miguel	de	Cervantes	1	del	muro	de	 sillares	al	que	hacía	
alusión	G.	Chic	en	 su	estudio	del	 culto	 imperial	 en	 la	 colonia	 (CHIC	GARCÍA,	




Fig. 11: Superposición de las estructuras del complejo de Diana de Mérida, sobre el temenos astigitano (GARCÍA-
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1987-88:	fot.	4).	Y	en	segundo	lugar,	por	la	existencia	de	grandes	fustes	de	granito	
y	restos	de	decoración	arquitectónica	por	todo	el	entorno,	así	como	en	el	casual	
contenedor	 en	 el	 que	 se	 convirtió	 el	 estanque	 monumental	 (GARCÍA-DILS	 et 
alii, 2007:	86-87).	A	cada	uno	de	los	lados	del	templo,	se	situarían	los	estanques	
monumentales	 de	 planta	 rectangular	 con	 unas	 dimensiones	 totales	 de	 23,80	
x	 6,32	 m.	 En	 esta	 propuesta	 se	 hacía	 especial	 hincapié	 a	 la	 magnificiencia	 del	
estanque	documentado	en	El	Salón	en	relación	al	ejemplo	emeritense,	ya	que	
prácticamente	 las	 dimensiones	 del	 primero	 doblan	 las	 del	 segundo8	 (GARCÍA-
DILS	et alii, 2007:	89).
	 La	 nueva	 interpretación	 de	 los	 vestigios	 documentados	 en	 El	 Salón	
siguiendo	el	modelo	del	complejo	cultual	emeritense	de	Diana,	 sin	embargo	
desde	 un	 primer	 momento	 obviaba	 elementos	 como	 es	 la	 infraestructura	
de	 planta	 quebrada	 realizada	 en	 opus caementicium,	 que	 imposibilitaría	 tal	
planteamiento.
	 En	esa	misma	propuesta	se	planteaba	la	existencia	delante	del	gran	recinto	
de	 culto	 imperial	 del	 Forum Coloniae	 (Fig. 12).	 Esta	 interpretación	 estaba	
fundada	en	los	restos	de	solería	documentados	en	solares	como	Emilio	Castelar	
nº	9,	Miguel	de	Cervantes	c.v.	a	Mármoles	nº	6,	o	Mármoles	9.	Los	límites	de	
Fig. 12: Propuesta sobre la configuración de los espacios forenses (GARCÍA-DILS et alii, 2005: 50, fig. 1).









nº	 3,	 al	 Oeste	 por	 el	 cardo	 que	 debe	 discurrir	 por	 Miguel	 de	 Cervantes,	 y	







	 En	 el	 costado	 occidental	 de	 esta	 plaza,	 según	 esta	 propuesta,	 separados	
por	un	 supuesto	 cardo,	 se	dispondría	 lo	que	ha	 sido	 calificado	como	 forum 










un	 templo	(GARCÍA-DILS	et alii, 2007:	90-101).	La	estructura	de	calcoarenita	
tiene	una	longitud	documentada	de	13,05	m.	de	Norte	a	Sur,	y	de	6,28	m.	de	
Oeste	a	Este,	en	la	parte	superior	conserva	el	basamento	que	adopta	la	forma	




monumental	a	 la	espalda	del	 templo.	De	esta	manera	 la	propuesta	planteada	
en	un	principio	cambia	sustancialmente	al	orientarse	el	templo	hacia	el	Sur	y	
no	hacia	el	Levante,	lo	que	conlleva	un	cambio	en	las	propias	dimensiones	del	
temenos (Fig. 13). A	su	vez,	las	dimensiones	del	denominado	forum adiectum	
9.	 En	función	de	los	restos	exhumados	en	el	número	9	de	
Emilio	Castelar.






12.	 Desconocemos	 en	 función	 de	 que	 argumentos	 se	
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cambian	de	manera	sustancial,	ampliándose	hacia	el	Norte	y	Sur,	haciéndolos	
coincidir	en	longitud	con	la	plaza	del	foro	colonial13	(Fig. 13).
	 Hasta	 el	 momento,	 he	 aquí,	 las	 aportaciones	 que	 han	 ido	 conformando	 la	
historia	arqueológica	de	la	configuración	del	espacio	público	de	Colonia Augusta 
Firma. Una	 información	 que	 ha	 sido	 base	 para	 elaborar	 nuestra	 hipótesis	 de	
trabajo	en	una	 investigación	realizada	en	2009	por	quien	suscribe	este	artículo	
(BUZÓN,	 2009a).	 Esta	 investigación	 consistió	 en	 la	 revisión	 crítica	 de	 toda	 la	
documentación,	 la	digitalización	de	 los	diferentes	vestigios,	y	 la	puesta	en	alza	
de	diferentes	elementos	que	hasta	el	momento	habían	quedado	en	el	más	puro	




ese	 primer	 trabajo	 de	 investigación,	 mostrando	 nuestra	 visión	 de	 los	 espacios	
forenses	de	la	Colonia Augusta Firma Astigi.	








2. LA CONFIGURACIÓN DEL FORO COLONIAL







	 Las	 últimas	 actuaciones	 arqueológicas	 sobre	 este	 espacio	 permitieron	 la	




se	 encuentra	 centrado	 respecto	 al	 estanque	 monumental	 que	 se	 sitúa	 a	 su	
espalda,	 se	 contaba	 con	 importantes	 puntos	 de	 simetría	 para	 reconstruir	 este	
espacio	como	son	el	punto	medio	de	la	longitud	del	estanque	monumental	y	el	
imaginario	punto	medio	de	la	anchura	del	templo	proyectado.	A	través	de	estos	
puntos	de	 referencia,	que	marcan	probablemente	 la	mitad	del	 temenos,	 se	ha	
reproducido,	a	 través	de	 la	simetría,	 la	parte	oriental	del	 temenos,	obteniendo	
por	tanto	la	anchura	total	de	este	espacio	cultual	(Fig. 14).	




	 En	 este	 sentido,	 tendríamos	 un	 temenos no	 tan	 ancho,	 como	 se	 venía	
proponiendo	de	102	m.	de	anchura15	 (GARCÍA-DILS	et alii,	 2005:	66)	 (Fig. 12),	
sino	más	bien	vendría	a	ocupar,	como	ya	se	ha	dicho,	una	anchura	de	85,8	m.	
aproximadamente,	 ocupando	 la	 anchura	 de	 tres	 insulae,	 exceptuando	 los	
cardines	laterales	que	delimita	este	espacio	(Figs. 13 y 15).
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	 El	problema	que	se	plantea	cuando	vemos	la	última	propuesta	emitida	por	el	
grupo	que	lidera	S.	García-Dils	(GARCÍA-DILS	et alii, 2007),	es	la	concerniente	





	 Por	 lo	 que	 podemos	 inferir	 del	 plano	 presentado	 sobre	 la	 hipótesis	 de	










Fig. 14: Resultado de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el sector noroccidental del temenos (GARCÍA-








	 Sin	 embargo	 la	 evidencia	 arqueológica	 se	 presentó	 bien	 diferente,	 no	
documentándose	 en	 la	 cuadrícula	 B	 ningún	 tipo	 de	 estructura	 análoga	 a	 la	
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	 La	 ubicación	 de	 esta	 construcción,	 en	 cualquier	 caso,	 nos	 está	 indicando	
que,	o	bien	el	límite	Sur	del	temenos,	conformado	por	el	muro	del	períbolos	y	la	
explanada,	se	sitúa	en	otra	franja	espacial;	o	que	quizás,	no	exista	tal	delimitación	
del	 recinto	 cultual	 por	 el	 Sur,	 como	 nos	 muestran	 los	 datos	 arqueológicos,	
abriéndose,	por	tanto,	el	temenos de	manera	directa	con	la	plaza	forense17.
	 La	 conocida	 como	 explanada	 alberiza,	 que	 en	 un	 primer	 momento	 fue	
interpretada	como	 la	palestra	de	 las	 termas	del	 foro	(ROMO,	2002:	157),	en	 la	
actualidad	 es	 interpretada	 como	 un	 espacio	 perimetral	 al	 aire	 libre	 ajardinado	
(GARCÍA-DILS	 et alii, 2007:	 82).	 Esta	 explanada	 según	 sus	 excavadores	 está	
pavimentada	con	una	capa	de	calcaernita	picada	extendida	sobre	una	preparación	
17.	 El	 muro	 de	 sillarejos	 documentado	 en	 C/	 Jesús	 sin	
Soga	nº	3	es	probable	que	se	corresponda	con	el	cierre	de	
este	espacio.	En	la	figura	16	podemos	ver	la	localización	de	
este	 solar,	 sobre	 el	 que	 se	 dispone	 el	 nº	 63.	 Observamos	
como	la	hipotética	línea	de	cierre	del	temenos	atraviesa	di-
cho	solar.
Fig. 16: Restitución del temenos. En la imagen se puede observar el solar excavado en Avd. Miguel de 

































































por	 debajo	 del	 escalón	 de	 caliza	 micrítica.	 En	 nuestra	 opinión	 no	 sería	 lógico	
acceder	a	un	recinto,	subiendo	y	bajando	un	escalón	previamente.	La	propuesta	
más	razonable	sería,	a	nuestro	modo	de	ver,	que	justamente	detrás	del	escalón	de	












explanada.	 La	 presencia	 de	 dos	 escalones,	 así	 como	 la	 necesidad	 de	 resolver	 la	
diferenciación	de	cotas,	son	pruebas	más	que	suficientes	para	plantear	la	existencia	
de	una	escalera	en	este	acceso	noroccidental	del	temenos. 
	 En	 resumen,	 datos	 fundamentales	 para	 basar	 nuestra	 reinterpretación	 de	 la	
supuesta	explanada	son:	a)	 la	 inexistencia	de	ésta	por	su	sector	Sur	 (denotado	
como	hemos	expuesto	por	los	vestigios	documentados	en	Miguel	de	Cervantes	
nº	 3);	 b)	 la	 presencia	 de	 estas	 capas	 alberizas	 en	 otros	 espacios	 del	 complejo	
















entre	 4	 y	 5	 m.	 (HAUSCHILD	 1994;	 HAUSCHILD	 y	 SARANTOPOULOS,	 1995-










está	 jalonada	 en	 su	 cara	 exterior	 por	 una	 serie	 de	 contra-
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que	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	con	el	resto	del	contenedor	hidráulico,	no	están	
recubiertas	de	opus signinum. En	el	 interior	del	estanque,	recorriéndolo	en	su	
parte	baja,	se	dispone	un	cordón	hidráulico	en	cuarto	de	bocel	de	opus signinum,	
mientras	que	en	el	paramente	norte	se	ha	conservado	una	fistula	de	plomo,	por	
donde	 se	 produce	 la	 evacuación	 del	 agua	 de	 la	 construcción	 (GARCÍA-DILS	 et 
alii, 2007:	89).	En	las	primeras	propuestas	se	planteaba,	como	hemos	mostrado	












para	 reconstruir	 el	 edificio	 ha	 sido,	 como	 hemos	 dicho	 anteriormente,	 la	
documentación	del	ángulo	nororiental,	puesto	que	tomando	como	referencia	
su	posición,	supuestamente	simétrica,	con	relación	al	estanque	monumental	
trasero,	 nos	 da	 las	 medidas	 exactas	 de	 su	 anchura24	 (GARCÍA-DILS	 et alii,	
2007:	94)	(Fig. 15).	El	frente	moldurado	del	podio	del	edificio	se	resuelve	a	base	
de	una	amplia	cyma reuersa (GARCÍA-DILS	et alii, 2007:	96),	moldura	bastante	
empleada	en	edificios	de	fines	del	siglo	I	a.C.,	e	inicios	de	la	primera	centuria25.	
El	material	en	el	que	se	realiza	este	podio,	la	calcarenita,	también	hace	que	este	
edificio	 se	 adscriba	 al	 primer	 momento	 monumentalizador	 de	 la	 colonia	 de	
finales	del	siglo	I	a.C.	y	principios	del	I	d.C.,	previo	a	la	generalización	del	mármol.	
	 Respecto	al	material	de	construcción	del	podio,	 la	calcarenita,	y	 respecto	a	
las	 piezas	 de	 decoración	 arquitectónica	 realizadas	 en	 mármol,	 documentadas	







25.	 Edificios	hispanos	que	adoptan	la	cyma reuersa son	por	
ejemplo	los	templos	republicanos	de	Ampurias	(AQUILUÉ	et 
alii, 1984:	fig.	15)	y	Carteia (ROLDÁN	et alii,	2006:	382),	o	
ya	 en	 época	 imperial,	 en	 el	 templo	 identificado	 en	 el	 foro	














basamento	 hay	 que	 decir	 finalmente,	 que	 la	 moldura	 perimetral	 del	 podio	 se	
encuentra	por	debajo	del	muro	del	estanque,	por	lo	que	ésta	queda	oculta.
	 La	 pavimentación	 de	 losas	 poligonales	 irregulares	 de	 caliza	 micrítica,	



















































tiempo	 la	 estructura	 de	 planta	 quebrada	 (UEC-8218)	 hasta	 el	 punto	 que	 en	 las	
primeras	 hipótesis	 sobre	 la	 orientación	 de	 un	 templo	 orientado	 hacia	 levante	
(GARCÍA-DILS	 et alii, 2005)	 no	 se	 la	 mencionaba	 ni	 quedaba	 reflejada	 en	 las	















Baelo Claudia	(BONNEVILLE	et alii, 2002).
	 Sin	embargo,	al	dibujar	y	escalar	la	planimetría	aportada	en	trabajos	anteriores,	
hemos	podido	apreciar	que	algunos	aspectos	no	quedan	reflejados	en	las	diferentes	












30.	 El	 segmento	 situado	 al	 Oeste	 no	 podría	 avanzar	 más	
puesto	 que	 se	 encontraría	 con	 los	 contrafuertes	 de	 opus 


















estructura	 de	 planta	 quebrada	 como	 de	 la	 unidad	 UEC-1005/8018,	 puesto	 que	
ambas	 quizás	 nos	 aporten	 soluciones	 más	 elocuentes	 para	 la	 configuración	 del	
interior	de	este	espacio31.	
b) La plaza del forum coloniae
 A	 lo	 largo	 de	 las	 últimas	 propuestas	 interpretativas	 sobre	 el	 espacio	 forense	
colonial	 astigitano	hemos	 ido	observando,	cómo	 las	dimensiones	de	éste,	 tanto	
en	longitud	como	en	anchura,	siempre	han	sido	superiores	a	 las	hipotéticas	del	
temenos (Figs. 12 y 13).	La	hipótesis	sobre	la	delimitación	del	área	forense	colonial	
se	 ha	 formulado	 en	 función	 de	 los	 vestigios	 arqueológicos	 documentados	 en	
diferentes	excavaciones	arqueológicas.	La	delimitación	del	espacio	forense	por	el	
sector	 Oriental	 vendría	 definida	 por	 la	 información	 obtenida	 en	 calle	 Virgen	 de	
la	Piedad	nº	16	(Fig. 8)	donde	se	documentó	una	canalización	y	parte	de	lo	que	se	
considera	un	edificio	público	 (ROMERO,	2002).	 La	documentación	en	Mármoles	
c.v.	 a	 San	 Bartolomé	 de	 una	 amplia	 pavimentación	 compuesta	 por	 dados	 de	
mármol	blanco	asociados	a	dos	filas	de	pilares,	ordenados	y	situados	equidistantes	
e	 interpretados	 como	 una	 porticus dúplex (CABRERA,	 2005),	 se	 tornó	 como	 el	
límite	Sur	del	espacio	forense	colonial	 (Fig. 6).	El	 límite	Oeste	estaría	conformado	


































llamado	 foro	 occidental,	 donde	 se	 utilizan	 las	 losas	 de	 caliza	 blanca.	 Este	 tipo	 de	
testimonios	arqueológicos	son	prácticamente	la	base	de	la	propuesta	de	la	delimitación	
del	foro	que	realizada	por	el	grupo	de	S.	García	Dils,	quien	dice	al	respecto:
	 “En la interpretación que aquí se propone se hace hincapié en la ubicación del 
enlosado del área forense, a partir de los restos exhumados en las  intervenciones 
de Emilio Castelar 9, documentado, también, parte del solar frontero al 
anteriormente citado, en la Avda. Miguel de Cervantes c.v. Mármoles; difícil 
de interpretar con los datos disponibles es la evidencia de Mármoles 9, con la 
presencia de nuevo del enlosado, pero con dudas sobre la cronología a aplicar 
a estas estructuras, que pudieron ser reutilizadas en época moderna” (GARCÍA-
DILS	et alii,	2005:	66).
	 La	 revisión	 crítica	 que	 hemos	 realizado	 de	 la	 documentación	 arqueológica	
de	estos	solares,	nos	mostraba	que	tanto	en	Emilio	Castelar	9	y	Avd.	Miguel	de	
Cervantes	c.v.	a	Mármoles,	aparecieron	restos	de	losas	de	Tarifa,	que	son	al	parecer	
las	que	conforma	la	plaza	colonial	(BUZÓN,	2009:	28-30,	52-57)	 (Figs. 2 y 7).	Sin	
32.	 El	temenos ocuparía	aproximadamente	tres	insulae de	
100	pies	de	anchura,	mientras	que	la	plaza	del	foro	ocuparía	
en	torno	a	5	insulae de	100	pies	de	anchura.
33.	 En	 relación	 a	 esto,	 pensamos	 que	 este	 cardo,	 que	
delimitaría	 por	 el	 Este	 a	 este	 espacio,	 probablemente,	
como	veremos	más	adelante,	pudo	estar	interrumpido	a	
una	altura,	por	la	adhesión	de	otra	plaza	al	foro	colonial	
como	 podría	 ocurrir	 con	 el	 cardo	 máximo	 en	 relación	















documentado	 en	 Virgen	 de	 la	 Piedad36.	 Este	 nuevo	 espacio	 estaría	 delimitado	
por	el	foro	colonial	al	Oeste,	y	por	el	canal	perimetral,	documentado	durante	la	
I.A.P.	en	Virgen	de	la	Piedad,	al	Este;	ocupando	una	anchura	de	aproximadamente	
47	 m.	 Todo	 esta	 área,	 podría	 estar	 relacionado	 con	 el	 momento	 constructivo	
que	propone	la	arqueóloga	como	fecha	de	construcción	del	edificio,	como	es	la	
época	flavia	(ROMERO,	2002).
	 Por	todo	ello	nuestra	hipótesis	a	 favor	de	 la	coincidencia	de	 la	anchura	del	
espacio	 forense	con	 la	anchura	del	 temenos	 adquiere	aún	más	consistencia,	al	
ofrecer	una	explicación	lógica	de	por	qué	estos	dos	solares,	Mármoles	9	y	Virgen	








1,10	 m2	 (Fig. 2).	 Al	 proyectar	 la	 línea	 de	 simetría,	 que	 empleamos	 para	 restituir	
la	 otra	 mitad	 del	 temenos, hacia	 el	 espacio	 forense	 colonial,	 vemos	 como	 ésta	
pasa	 justamente	 sobre	 la	 estructura	 de	 opus incertum documentada.	 En	 este	






34.	 En	 la	 descripción	 que	 ofrece	 la	 excavadora,	 dice	




35.	 En	 función	 de	 la	 propuesta	 de	 que	 el	 enlosado	 del	
foro	colonial	fue	realizado	con	losas	de	piedra	de	Tarifa.
36.	 Si	 observamos	 la	 planimetría,	 ambos	 solares	 se	 en-
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	 Si	nuestro	planteamiento	fuese	acertado	tendríamos	una	estructura	de	12,60	
m.	 de	 longitud	 Norte-Sur38,	 por	 7,80	 m.	 de	 anchura	 Este-Oeste,	 situada	 en	 la	
mitad	del	espacio	forense	colonial.	De	ser	así,	cabría	la	posibilidad	de	interpretar	
esta	 edificación	 con	 un	 pequeño	 aedes,	 como	 se	 ha	 venido	 proponiendo39	
(RODRÍGUEZ	 y	 NUÑEZ,	 1985;	 GARCÍA-DILS	 et alii, 2005:	 67-68).	 Aunque	 a	






monumento	 conmemorativo	 a	 modo	 de	 Ara	 Providentiae Augusti. La	 traslación	
de	este	altar	dedicado	a	la	providencia	de	Augusto,	a	las	provincias,	es	algo	que	ha	










de	esta	 construcción	 (Fig. 2),	 y	 la	documentación	de	capiteles,	 son	cuanto	menos	
argumentos	fundados	para	abrir	una	vía	interpretativa	que	vincule	a	esta	construcción	
con	un	monumento	de	época	tiberiana	de	marcado	carácter	conmemorativo.	
	 En	 otro	 orden	 de	 cosas,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 límite	 Sur	 del	 área	 forense	
colonial,	se	ha	venido	proponiendo	últimamente,	a	tenor	de	la	documentación	
en	calle	San	Bartolomé	3	de	una	pavimentación	de	dados	de	mármol,	así	como	

























3. LA CONFIGURACIÓN DEL FORO OCCIDENTAL






	 La	 reconstrucción	 e	 interpretación	 de	 este	 edificio	 público	 se	 hizo	 en	
función	de:





b)	 Los	 resultados	 obtenidos	 durante	 la	 excavación	 y	 vigilancia	 arqueológica	
desarrollada	 en	 el	 solar	 situado	 justamente	 frente	 a	 Galindo	 nº	 2,	 Emilio	
Castelar	 nº	 4	 (MARTÍN,	 2002;	 BUZÓN,	 2004	 y	 2009a).	 Además	 de	 otros	
hallazgos	 que	 expondremos	 en	 el	 siguiente	 apartado,	 los	 vestigios	 más	
significativos	para	 la	 reconstrucción	del	edificio	de	Galindo	nº	2	 son:	1)	el	
amplio	 enlosado	 de	 caliza;	 2)	 el	 hallazgo	 en	 el	 perfil	 suroeste	 del	 solar	 de	
una	potente	estructura	compuesta	por	una	gran	losa	de	opus caementicium	
sobre	la	que	se	apoyaban	dos	hiladas	de	sillares,	que	a	su	vez	sustentaban	una	
pequeña	 estructura	 de	 opus caemementicium recubierta	 superficialmente	
por	opus signinum	(BUZÓN,	2009b:	68).
40.	 No	 hemos	 podido	 establecer	 un	 ritmo	 métrico	 para	
la	 disposición	 de	 las	 cimentaciones	 de	 esta	 construcción.	
Consideramos	que	esto	puede	ser	debido	a	la	alternancia	de	
pilares	de	cimentación	para	un	pórtico	con	infraestructuras	
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c)	 Un	conjunto	de	fotografías	inéditas	del	solar	de	Galindo	nº	2,	una	vez	vaciado	
y	en	pleno	proceso	de	construcción	de	la	planta	garaje	que	se	tenía	prevista	














	 Los	 datos	 proporcionados	 a	 través	 del	 análisis	 de	 todo	 este	 material	 nos	
permitió	conformar	una	hipótesis	de	reconstrucción	del	edificio43,	interpretándolo	
como	un	templo	vinculado	a	la	segunda	fase	de	monumentalización	de	la	colonia,	













iniciada	en	un	momento	no	muy	avanzado	del	 s.	 I	d.C.	La	anchura	 total	de	 la	
edificación	21,95	m.	(73	pies)	nos	permitió	proponer	que	se	trata	de	un	templo	
hexástilo,	que	debe	 tener	una	 longitud	de	146	pies	 (Fig. 22).	El	 templo	 tendría	
una	escalera	de	acceso	exenta	que	únicamente	quedaría	enmarcada	en	su	tramo	
final	por	antas	cuadradas	de	2,86	m.,	en	cuya	zona	delantera	se	había	dispuestos	















por	 toro,	 listel,	cyma recta	 inversa,	astrágalo,	 listel	y	caveto,	que	responden	al	
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embellecimiento	de	la	parte	baja	de	un	templo	de	considerables	proporciones	
(BUZÓN,	 2009b:	 108-112,	 figs.	 41,	 42	 y	 43),	 y	 que	 vincula	 las	 piezas	 a	 las	
documentadas	para	el	templo	de	Mars Ultor en	el	Foro	de	Augusto	(GANZERT,	
1996:	 22)	 como	 al	 templo	 de	 la	 calle	 Morería	 en	 Colonia	 Patricia	 (MÁRQUEZ,	










	 El	 ambiente	 epigráfico,	 representado	 por	 dos	 grandes	 pedestales	 del	 siglo	
III	d.C.	donde	se	emplea	la	expresión	prouincia inmunis (SÁEZ,	et alii: 2005;	
BUZÓN,	2009b:	117-120,	figs.	46-47),	junto	con	un	fragmento	epigráfico	alusivo	
al	 emperador	 Severo	 Alejandro	 (BUZÓN,	 2009b:	 120-12,	 fig.	 48),	 vinculan	 la	
funcionalidad	de	este	espacio	objeto	de	nuestro	estudio	con	el	culto	imperial.	
	 Además	 de	 las	 propias	 características	 del	 edificio	 reconstruido,	 del	 material	
arquitectónico	 asociado	 y	 de	 la	 evidencia	 epigráfica,	 los	 hallazgos	 escultóricos	
recuperados	 en	 este	 espacio	 vienen	 a	 refrendar	 más	 aún	 la	 vinculación	 de	 este	
proyecto	 urbanístico	 con	 el	 culto	 imperial.	 Entre	 otros	 vestigios	 escultóricos	











reelaboración	 de	 un	 antiguo	 retrato	 de	 Nerón	 (BERGMANN	 y	 ZANKER,	 1981;	
LEÓN,	 2001;	 BUZÓN,	 2009:	 228-234,	 cat.	 nº	 1).	 Al	 hilo	 de	 lo	 que	 proponemos,	
es	 interesante	observar,	que	 los	únicos	 restos	escultóricos	con	clara	vinculación	
al	culto	 imperial	se	han	documentado	en	este	sector	de	 la	ciudad,	en	lo	que	ha	





b) Los restos de la calle Castelar nº 5
 La	 intervención	 arqueológica	 de	 urgencia	 y	 la	 vigilancia	 arqueológica	
desarrolladas	en	el	solar	nº	5	de	la	calle	Emilio	Castelar	además	de	proporcionarnos	
hallazgos	imprescindibles	para	la	reconstrucción	del	edificio	cultural	de	Galindo	
nº	2,	 como	son	 las	 cimentaciones	exhumadas	en	 la	esquina	 suroccidental	 y	el	




rectangular	 realizada	 en	 opus caementicium	 de	 gran	 consistencia	 (U.E.	 43).	
Dicha	estructura	tiene	unas	dimensiones	totales	de	9,97	m.	de	longitud	por	8,54	
m.	de	anchura,	y	presenta	una	altura	máxima	documentada	de	2,20	m	(Fig. 23).
	 La	 estructura	 apareció	 en	 niveles	 muy	 superficiales,	 a	 102,87	 m.s.n.m.,	
encontrándose	bastante	erosionada	por	la	presencia	a	lo	largo	del	tiempo	de	pozos	
ciegos,	silos	y	construcciones	vinculadas	con	posibles	hornos	de	época	almohade.
	 La	 estructura	 (U.E.	 43)	 se	 resuelve	 a	 través	 de	 diferentes	 cajones	 de	
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color	claro	con	carbonatos	(U.E.	169).	Esta	infraestructura	(U.E.	161),	presenta	
unas	 dimensiones	 superiores	 respecto	 al	 dado	 de	 caementium	 (U.E.	 43),	
concretamente	una	longitud	de	11,86	m.,	y	una	anchura	máxima	documentada	









	 La	 diferenciación	 existente	 entre	 las	 dimensiones	 del	 segundo	 cajón	 y	 el	
dado	 de	 caementicium	 nos	 ponen	 sobre	 la	 pista	 de	 la	 funcionalidad	 de	 ese	
espacio	sobrante,	como	es	el	área	necesaria	para	la	colocación	de	los	sillares	que	
forrarían	 la	unidad	estratigráfica	43.	Esta	hipótesis	se	encuentra	 fundamentada	







las	 huellas	 que	 dejaron	 otros,	 tanto	 en	 el	 dado	 de	caementicium	 como	 en	 la	
superficie	del	segundo	cajón.	


















Fig. 24: Vista de la sección longitudinal (Este-Oeste), con los diferentes componentes que conforman la estructura.

















	 Esta	potente	estructura	está	realizada	en	opus caementicium, y	 fue	erigida	
mediante	 grandes	 encofrados	 de	 cañizo	 como	 se	 puede	 apreciar	 en	 el	 hecho	
de	 que	 han	 quedado	 grabadas	 las	 huellas	 longitudinales	 de	 las	 cañas	 en	 el	
caementicium (Figs. 29 y 30).
	 Adosada	al	tramo	ancho	de	esta	cimentación	(U.E.	163),	a	2,60	m.	de	distancia	
del	 ángulo	 que	 formaría	 la	 “L”	 invertida,	 documentamos	 una	 infraestructura	
que	correría	paralela	en	dirección	Este	al	tramo	más	estrecho	de	la	cimentación	
en	forma	de	“L”	invertida	(U.E.	162)	y	que	hemos	identificado	con	la	U.E.	294.	
Fig. 26: Vista parcial, desde el sector Oeste, de la estructura U.E. 43 y del segundo cajón de la estructura. 






Fig. 28: Ángulo interior de la cimentación en forma de “L” invertida.
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Ésta	tiene	una	anchura	de	1,10	m.,	0,40	m.	de	potencia	máxima	excavada	y	una	
longitud	 máxima	 documentada	 de	 0,97	 m.,	 puesto	 que	 continúa	 bajo	 el	 solar	
colindante.	Esta	infraestructura	está	realizada	con	hiladas	de	piedras	sin	trabajar,	
utilizando	como	aglomerante	un	débil	mortero	de	cal	y	arena	(Fig. 23).
	 En	 el	 tramo	 ancho	 de	 la	 cimentación	 con	 forma	 de	 “L”	 invertida	 (U.E.163),	
documentamos	 en	 su	 mitad,	 una	 alineación	 de	 sillares	 (U.E.	 288)	 que	
presumiblemente	 se	 prolongaría	 hacia	 el	 Norte,	 al	 igual	 que	 dicha	 cimentación,	
aunque	no	se	pudo	proceder	a	su	documentación	total	puesto	que	este	sector	del	






























Norte	 de	 la	 cimentación	 de	 opus caementicium con	 forma	 de	 “L”	 invertida,	
documentamos	cuatro	sillares	dispuestos	a	tizón	de	idéntico	módulo:	1,20	m.	de	





Figs. 30 y 31: Vista de la alineación de sillares (U.E. 289) que se disponen en el tramo Este-Oeste de la 
















sillares (U.E. 89) 102,87
Estructura de caementicium (U.E. 43)
Cajón de cimentación 
(U.E. 159 y 160)
100,78
Base de cantos rodados (U.E. 161)
Cimentación de caementicium (U.E. 161 y 162)
Enlosado (U.E. 112)
Cama de preparación (U.E. 144)
Preparación y nivelación (U.E. 145)
Fig. 32: Sección completa (Este-Oeste) de las estructuras documentadas en Emilio Castelar nº 5.









	 La	 cerámica	 documentada	 corresponde	 a	 fragmentos	 de	 Terra Sigillata 













que	 se	 encuentra	 más	 al	 Oeste,	 documentamos	 una	 serie	 de	 grandes	 fustes	
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monolíticos	 de	 granito	 importado	 acompañados	 por	 el	 pedestal	 epigráfico	 de	
clara	 vinculación	 con	 el	 culto	 imperial	 (Fig. 35).	 Estos	 materiales,	 tenían	 una	
clara	 deposición	 Sur-Norte,	 y	 junto	 a	 ellos,	 había	 gran	 cantidad	 de	 material	
constructivo,	y	restos	de	terra sigillata	africana	que	nos	ofrecen	una	cronología	
para	el	abandono	de	este	ámbito	en	la	segunda	mitad	del	siglo	IV	d.C	(Fig. 34).	





	 Tanto	el	descubrimiento	inicial	de	parte	del	basamento	de	opus caementicium 
por	 A.	 Muñoz,	 como	 la	 documentación	 total	 que	 posteriormente	 llevamos	
nosotros	a	cabo	y	finalmente	las	hipótesis	planteadas	en	la	C.A.M.E.,	confluyen	en	
la	interpretación	como	parte	de	la	infraestructura	de	un	templo,	que	articularía	
esta	 nueva	 área	 forense.	 En	 nuestra	 opinión	 la	 construcción	 documentada	 en	
Emilio	 Castelar	 nº	 5	 no	 sería	 el	 edificio	 articulador	 del	 foro	 occidental,	 como	

























de	 sillares	 tendría	 unas	 medidas	 de	 11,70	 m.	 (Este-Oeste)	 x	 9,85	 m.	 (Norte-
Sur)	x	3,05	m.	de	altura	 (Fig. 37).	En	este	sentido,	vemos	que	son	dimensiones	
Fig. 36: En la parte superior izquierda, las estructuras documentadas en Emilio Castelar nº 5. En la zona inferior 
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demasiado	pequeñas	 como	para	plantear	un	 templo,	 a	 la	que	habría	que	unir	
su	 desproporción	 modular	 para	 tal	 planteamiento,	 adoptando	 una	 forma	 casi	







 A	pesar	de	no	documentarse	ningún	 tipo	de	estructura	por	 la	que	acceder	
al	dado	de	caementicium,	 cabría	 la	posibilidad	de	que	dicho	acceso	se	 levase	
en	el	 lateral,	 sobre	el	 tramo	ancho	de	 la	estructura	con	 forma	de	“L”	 invertida	
(U.E.	163).	De	esta	manera	estaríamos	ante	el	modelo	de	templo	rostrado.	Sin	




















la	 propia	 estructura	 en	 “L”	 invertida	 documentada.	 Los	 muros	 de	 sillares	
documentados	 en	 cada	 tramo	 que	 conforma	 esta	 estructura	 (U.E.	 162-163)	
consideramos	 que	 se	 corresponden	 con	 el	 desarrollo	 en	 alzado	 del	 edificio	
(Fig. 39).	En	correspondencia	a	lo	propuesto,	creemos	que	el	tramo	identificado	
con	la	U.E.	162,	estuvo	cubierto	por	completo	de	sillares,	recubriendo	por	tanto	
la	 cara	 Norte	 del	 cuadrado	 de	 opus caementicium48 (U.E.	 43).	 De	 la	 misma	
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Fig. 40: Reconstrucción de las estructuras documentadas en Emilio Castelar 5 y Galindo 2. Hipótesis de duplicación 
por simetría de la plataforma.
50.	 Esta	opción	podría	requerir	de	la	reproducción	simétri-
ca	de	la	misma	plataforma	en	el	lado	opuesto,	enmarcando	
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de	 manera	 independiente	 al	 foro	 colonial,	 como	 así	 ocurre	 y	 hemos	 visto	 en	
el	apartado	anterior	con	el	 foro	occidental.	La	 reinterpretación	de	este	espacio	








c)	 La	 evidencia	 arqueológica:	 un	 proceso	 de	 monumentalización	 a	 partir	 de	
época	flavia	como	nos	muestra	la	excavación	desarrollada	en	C/	Virgen	de	la	
Piedad.






	 En	 base	 a	 estos	 argumentos,	 planteamos	 un	 espacio	 público	 de	 reducidas	
dimensiones,	 del	 cuál	 tendríamos	 su	 anchura	 de	 176	 pies	 aproximadamente	
(Este-Oeste)	denotado	de	la	línea	que	marcaría	el	foro	colonial	por	el	Este,	y	por	
la	documentación	por	el	Oeste	de	la	conducción	hidráulica.	
	 En	 ese	 espacio	 se	 dispondría	 el	 edificio	 documentado	 en	 C/	 Virgen	 de	 la	
Piedad	 (Fig. 42).	De	éste,	recordemos,	se	había	documentado	dos	alineaciones	
de	sillares	que	venían	a	conformar	un	ángulo	de	90º:	a)	tramo	norte,	se	trata	
de	 una	 alineación	 de	 cuatro	 sillares	 dispuestos	 a	 tizón	 con	 unas	 medidas	 de	
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1’10/1’20	x	0’55	x	0’55	m.	orientados	al	norte	magnético	332º	(Fig. 43);	b)	tramo	


























Fig. 45: Superposición de los restos de Virgen de la Piedad y posible reconstrucción de la otra esquina del edificio 
en función de la simetría.
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5. CONCLUSIONES
	 Nuestra	 intención	 con	 este	 artículo	 ha	 sido	 en	 primer	 lugar	 hacer	 una	
puesta	en	común	de	todas	las	intervenciones	arqueológicas	que	contribuyen	al	
conocimiento	de	los	espacios	forenses	de	la	colonia,	así	como	una	revisión	crítica	
de	 la	 documentación	 y	 una	 interpretación	 propia	 de	 los	 diferentes	 vestigios	
exhumados.	En	segundo	 lugar,	nuestro	 interés	ha	consistido	en	 la	publicación	
de	 toda	 la	 documentación	 referida	 a	 las	 estructuras	 documentadas	 en	 Emilio	
Castelar	nº	5,	con	la	intención	de	que	este	material	aportado	pueda	ser	útil	a	la	
comunidad	científica	que	se	ocupa	igualmente	del	estudio	del	espacio	forense	





1)	 La	 construcción	 en	 un	 primer	 momento	 monumentalizador	 del	 foro	
colonial	en	la	intercepción	entre	el	cardo	máximo	y	el	decumano	secundario	
documentado	 en	 El	 Salón.	 El	 complejo	 forense	 colonial	 tendría	 unas	










(UEC-8218)	 que	 podría	 vincularse	 con	 el	 podio	 observado	 por	 G.	 Chic	 en	
una	fotografía	del	solar	de	Miguel	de	Cervantes	nº	1.	La	plaza	de	este	recinto	
tendría	un	enlosado	de	caliza	micrítica	como	nos	ha	mostrado	 la	evidencia	












2)	 En	 un	 segundo	 impulso	 monumentalizador	 situado	 en	 época	 julio-claudia,	
se	 lleva	 a	 cabo	 la	 construcción	 del	 complejo	 forense	 occidental,	 primero	
en	asumir	el	empleo	del	mármol	y	 las	 tendencias	arquitectónicas	derivadas	
de	 la	 construcción	 del	 foro	 de	 Augusto	 en	 Roma.	 Según	 nuestra	 hipótesis	
el	 foro	 occidental	 ocuparía	 una	 extensión	 de	 86,80	 metros	 de	 anchura	
aproximadamente	 (en	 torno	 a	 los	 299	 pies)	 por	 116	 metros	 de	 longitud	


















epigráfica.	El	 foro	occidental	 se	encuentra	pavimentado	con	 losas	de	caliza	
blanca.	En	la	zona	delantera	de	este	espacio,	alineado	con	el	templo	y	a	su	
derecha,	 tendríamos	otro	edificio	público	de	grandes	dimensiones	del	cuál	
únicamente	 conservamos	 su	 esquina	 suroccidental,	 que	 quizás	 podríamos	
vincularlo	con	la	basílica	de	la	ciudad.	A	este	edificio	se	le	adosa	un	pequeño	
basamento,	que	consideramos	por	su	posición	respecto	al	templo	de	Galindo	
nº	 2,	 juega	 un	 papel	 fundamental	 en	 la	 monumentalización	 del	 acceso	 al	
recinto	forense	occidental.	
3)	 La	existencia	de	un	 tercer	proceso	de	monumentalización	del	 área	 forense	
con	 la	 construcción	 en	 el	 costado	 oriental	 del	 foro	 colonial.	 Este	 espacio	
















del	 grupo	 escultórico	 de	 amazonas	 y	 atletas	 documentados	 en	 El	 Salón	
fechado	 precisamente	 en	 época	 adrianea	 y	 el	 cuál	 se	 ha	 vinculado	 al	
programa	decorativo	de	las	termas	de	la	ciudad.	En	este	sentido,	podríamos	









Fig. 47: Nueva hipótesis de los espacios forenses en Colonia Augusta Firma Astigi.*
*	 Este	plano	ha	sido	confecionado,	en	parte,	gracias	a	las	
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